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Liite 4.  
Sisällönanalyysi 
 
pelkistetty ilmaus alaluokka yläluokka  pääluokka 
 
   
tasotesteissä käyty laiskasti    
ei kovin korkea    
näyttöä päivitetystä osaamises-
ta ei ole tarpeeksi 
taso ei vastaa val-
takunnallista tasoa 
  
koulutukset pitkän aikaa sitten    
ei ole yhtenäinen    
henkilöstön taso vaihtelee    
ei voi sanoa erityisen loistavak-
si 
 hoidon taso 
Ylä-Karjalassa 
 
    






kohtuullisen hyvä    
hyvää keskitasoa    
pääosin hyvä    
käytännön osaamista kaikilla 
on paljon 
   
   
 
saatavilla koulutusta on, mutta 
se painottuu vähän kauemmas 
   
paikallisesti ehkä kaipaisi 
enemmänkin 
   
kerran kuukaudessa tapahtu-
mia, missä käydään yleisiä 




sen tilanne tällä 
hetkellä Ylä-
Karjalassa 
    
ei tarkkaa käsitystä siitä käyte-
täänkö koulutusta 
   
eivät ole valmiita lähtemään 
koulutuksiin 
 koulutustaso  
pelastuslaitos on ollut aktiivi-
nen 
   





Ylä-Karjalasta ei juurikaan ole 
ollut osanottajia 
   
   
 
hyvinkin taloudellisesti järke-
västi järjestetty   
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








Alueelle varmaan kannattava 
järjestelmä 
   
    
tehtävät ja mitä resursseja käy-






ei voi hyvin taloudellinen olla    
   
 
kolmentoimijan mallissa jokai-
sella työnjako on selvä 
   






mallilla ollaan saatu se että 
Valtimolla on ambulanssi 
   
    
yksi toimija vaan olisi, niin 
onhan siinä määrätyt edut 
   
yhdellä toimijalla olisi, hel-
pompaa järjestää  päivystyksiä 
ja muuta henkilöstön käyttöä. 
   
enemmin yksi toimija    
vähintään niin, että yksi hallin-
noiva yksikkö 
   
mitä useampi alatoimija on, 





Tk:n oma yksikkö halutaan 






Nurmeksen tk:n yksikkö ei tuo 
hirveästi tulosta 
   
ei ole paras toiminnallisesti.    
virhealtis kun ajatellaan häly-
tystehtäviä 
   
sekava    
ei ehkä paras mahdollinen mal-
li toiminnan kannalta 
   
negatiivisena jotkut ristiriidat    
    
voimassaolevat tentit sairaan-
kuljettajilla 
   
tenttien suorittamiseen tar-
kemmat pelisäännöt 






hoitotasolla, - iso aika työajas-





   
hoitotasolla tulisi olla vähin-
täänkin sairaanhoitaja, joilla on 
hoitotason luvat. 
hoitotaso   
pitäisi pystyä liuotushoitoihin 
se vaatii hoitotasoa 
hoitotaso   
P-tason yksikköä ei hyödylli-
nen 
   
tulisi aina olla yksikkö, jossa 





    
perifeeriassa voisi olla tulevai-
suudessa H+P malli 
   
alueen kahdella yksiköllä hoi-
totason pätevyys H+P 
   
hoitotason vaatii tietyn tilaus-
tarpeen ei kannata pitää hoito-
tasovalmiutta, jolla on satun-
naista hyötyä. 
H+P malli   
H+P yksikkö    
pyrkimys päästä hoitotasolle, 
ainakin toinen miehistöstä 
   
    
Toinen perustasolla voi olla 
palomies-sairaankuljettaja 
perustaso   










   
jos hoitoyksiköitä on tarjolla 
niin ne lääkitsee 
hoitotaso   
hoitotason sairaankuljettaja 
lääkitsee jatkossa 
   
love-tentit suoritettu niin perus- 
kuin hoitotasolla 
   
  lääkitseminen  
valmius kivunhoitoon myös 
perustasolla 
   
perustasolla puhelinkonsultaa-
tion ja lisäkoulutuksen avulla 
   
suppean lääkevalikoiman kans-
sa myös perustasolla 
perustaso   
perustasolla olisi suppea vali-
koima lääkkeitä 
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se voisi olla alueella, jolloin se 
organisoisi toimintaa 
   
N191 hoitajalla vois olla se 
status 
soveltuva alueelle L4 toiminta  
esim Juuka Nurmes ja Valtimo 
alueelle yhteinen 
   
    
ei pelkästään Ylä-Karjalaan, 
voisi olla Kainuun kanssa jos-
sain määrin yhteistä 
   
L4 toiminta hyvin järkevää, 
mutta Ylä-Karjala liian pieni 
alue 
   
Joensuussa väestöpohja on n. 
140 000 ihmistä ja sekin on 
vähän pieni määrä. 
liian pieni alue 
käytettäväksi 
L4 toiminta  
Alueella ei riitä väestöpohja 
oman L4 perustamiseksi, vaan 
alueella voisi toimia alueelli-
nen ”vara L4” 
   
alue pitäisi olla isompi, jossa 
olisi hoitotason hoitaja 
   
ehkä alue on liian pieni    
   
 
lähtövalmius tilastojakin katso-




se on rahakysymys ei välitön lähtö-
valmius 
  
    
tämä on kompromissi, ideaali 
tietenkin olisi välitönvalmius 
   
yhden tai 5 minuutin lähtöval-
mius olisi hyvä 
   






olisi parempi, ettei olisi kotiva-
rallaolo.  




 lähtövalmius  
on kyse minuuteista, sekun-
neista, jonka takia järjestelmää 
ylläpidetään 
   
jos hoidetaan sakua 15 minuu-






jos muu kuin välitön, poliitti-
nen päätös, jolloin alueella ei 
haluta hoitaakaan vakavasti 
loukkaantuneita tai sairastunei-
ta ihmisiä sillä tavalla kuin se 
olisi tämän ajan hengen mu-
kaista. 
   
avuin pitää lähteä mahdolli-
simman nopeasti 
   
olisi ideaali jos olisi välitön 
sekä Nurmeksessa, että Valti-
molla jatkuvasti 
   
   
 
hoitajien koulutus mennyt hie-
man sekavaksi 
   
sairaanhoitajan koulutus myös 
sairaankuljettajalla 
peruskoulutus   
peruskoulutus pitää olla tar-
peeksi hyvä ja sitten jatkokou-
lutusta tarvitaan paljon 
   
hoitotaso yhtenäistyy kun siellä 
voi olla vain sairaanhoitajia ja 
ensihoitajia 
   
    
jatkokoulutusta tarvitaan ja se 
pitäisi systemaattisesti varmis-
taa. 
   
Kuopiosta tai Helsingistä saatu 





samantyyppistä koulutusta mitä 
ensiavussa annetaan 
   
ensiavun ja sairaankuljetuksen 
yhteiskoulutuksen kehittämi-
nen 






milloin potilaita kuljetetaan 
suoraan sairaalaan ja milloin 
voivat odottaa tk:ssa 
   
maakunnallinen koulutussuun-






   
maakunnassa yksi järjestelmä 
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kiireellisessä sairaankuljetuk-
sessa työskentelevien pitäisi 
olla jatkossa vähintään perusta-
son 
   
koulutukseen osallistumista 




rekisteri, jonne merkitään kaik-
ki suoritteet, niin voidaan pei-
lata kaverin osaamista. 
   
hoito- ja perustason suorittami-
selle tulisi olla velvoite 
   
    







   
asemilla vuorokohtaista koulu-
tusta. 
työpaikkakoulutus   
kuukausittain kerrattaisiin asi-
oita, tämä voisi olla thky:n jär-
jestämää 
   
    
hoitotason suorittaminen nä-
kyisi jossain palkkauksessa 
motivointi   
pakkoa suorittamisiin ei ole 
vaan se pitäisi perustua vapaeh-
toisuuteen 
   
   
 
ei tarvetta muuttaa kolmentoi-
mijan mallia 
   
näin pitkään toimittu ja koh-





teistyötä pitäisi vielä syventää 
ja kehittää 
   
tälläkin mallilla voitaisiin 
eteenpäin mennä, tämä on 
poikkeava mutta toimiva 
   
    
yksi kattojärjestö    
raha on kaikella takana, joten 




jotenkin tuntuisi että olisi hel-
pompi toimia, jos oltaisiin yh-








kun ne toimisi yhden toimijan 
alla se olisi edullisempaa 
   
kolme toimijaa noin pienellä    
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kentällä on aika paljon. 
kolmentoimijan malli varmaan 
tulee muuttumaan 
   
   
 
jos laki tulee voimaan ja shp 
järjestää sairaankuljetuksen 




   
voisi ottaa kokonaan vastuul-
leen sairaankuljetuksen 
   
sairaanhoitopiiri vois kokonai-
suutena ottaa hoitaakseen ja 




kun shp ottaa vastuulleen sai-
raankuljetuksen niin silloin on 
varmaan yksi toimia 
 Shp:n rooli  
jos lakimuutoksen myötä sai-
raankuljetus siirtyy shp:n vas-





kilpailutusasiat tulee olemaan 
se ongelma 
   
    
yhteen sovittaja, koulutuksista 
ja muista vastaavista 
   
kaikki toimii samojen ohjeitten 







koordinointi, ohjaus, toiminnan 
kehittäminen 
   
voidaan antamaan jokaiseen 
paikkaan samanlaiset ohjeet 
   
   
 
tk:n rooli olisi yhteistyö shp:n 
kanssa 
   
alueellisen koulutuksen järjes-
täminen 
kouluttaja   
    
tarvittaessa palvelun tilaaja 
shp:ltä sivusta katsoja 
   
shp antaa määräyksen toimin-




maksajan rooli    
kiireinen sairaankuljetus val-






tk:lla ei ole toimintaan vaiku-    
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tusta 
   
 
tk lääkäreillä ole taitoa ensi-
hoidon hoitamisesta kentällä 
   
tk lääkärin pitää olla tk:ssa, ja 
perusterveyskeskuslääkäri ei 
ole oikea henkilö kentälle 
   
pääsääntöisesti tk lääkärillä ei 
ole mitään virkaa suuronnetto-
muustilanteen onnettomuus-
paikalla 
   
henkilö joka ei ole toiminut 
kentällä ei pysty johtamaan 
lääkinnällistä toimintaa kentäl-
lä 
tk lääkärin rooli   
tk lääkäri voi johtaa lääkinnäl-
listä toimintaa, jos on kokenut 
ja osaa kenttätyön 
   
    
virven käyttö olisi myös on-
gelmana tk lääkärille ja hänellä 




virven käyttö olisi ongelmallis-





virven käytössä voi olla on-






kentältä löytyy enemmän osaa-
mista virven käyttöön. 
   
    
paras olisi, että siellä johtaisi 
kaikista kokenein ja osaavin 
sairaankuljettaja. 
ensihoitajan rooli   
suuronnettomuuden terveys-
puolen johtajana voisi olla hoi-
totason ensihoitaja. 
   
paikalla oleva kokenut hoitota-
son sairaankuljettaja johtaa 
   
    
toivottavasti pelastustoimella 
valmiudet kunnossa 
   
perehtyminen suuronnetto-
muus- ja valmiussuunnitelmaan 
koulutus   
suuronnettomuusvalmius huo-
nossa tilanteessa 
   
sitä pitäisi kehittää    
 
